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La presente investigación se basó en la correlación de dos variables, el humor y el nivel de 
estrés, las cuales se pretenden evidenciar a través del contexto educacional, específicamente a 
través de la labor que realizan los profesores de educación básica perteneciente a colegios 
municipales, particular subvencionado y particular privado. La investigación tuvo como 
objetivo relacionar el nivel de estrés y los estilos de humor, diferenciando en  estilos positivos 
como el afiliativo, autoafirmación y estilos negativos como el agresivo y de auto 
descalificación. Para apreciar la asociación entre variables se midieron los estilos de humor y 
niveles de estrés (junto con otras variables demográficas y contextuales) en una  muestra de 
100 profesores de los diferentes establecimientos. Se observó que los estilos positivos de humor 
se asociaron con menor estrés, mientras que los estilos negativos no se asociaron ni positiva ni 
negativamente. Así también, se observaron tendencias en el nivel de estrés y uso del humor 
dependiendo de la edad y años de trabajo. Finalmente, el sexo no se relaciona con el estrés, 
pese a haber diferencias en los estilos utilizados entre hombres y mujeres. Puede pensarse que 
en el quehacer del profesor el humor positivo puede tomar un rol relevante como mecanismo de 
defensa y factor protector ante el estrés. 
 



















The present investigation is based on the correlation of two variables humor and stress level, 
which intend to be evident through the educational context of the elementary teacher’s work, 
who belong to public schools, subsidize schools and private schools. The objective of this 
investigation is to relate the stress and humor styles such as positive styles, affiliative, self- 
enhancing, and negative styles including aggressive and self-defeating. In order to appreciate 
the association between the variables several humor styles and stress levels were measured 
(along with demographic variables and context variables) with a sample of 100 teachers from 
the different schools. As a result, the positive styles were associated with either negatively or 
positively. Besides, there were tendencies related to stress level and use of humor depending on 
age and years of work. Finally, gender was not related to stress despite the differences when 
using humor among women and men. It can be thought that teacher’s task might play a relevant 
role as a defence mechanism and protective factor against stress.  
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Desde la etimología de la palabra humor en las antiguas civilizaciones tanto griegas como 
romanas, se aborda este concepto a través de una directa asociación a los estados de la salud 
humana. Dicha asociación nos permite tener una visión de cómo el humor tiene repercusión en 
el carácter y temperamento de las personas, por consiguiente, en la conducta que optan para 
afrontar diferentes situaciones mediante su utilización. (Camacho, 2003). 
 
La problemática de esta investigación se enfoca en que los profesores manifiestan un conjunto 
de síntomas ya sea por acumulación de emociones y/o desgaste personal, estos presentan un 
estado de agotamiento debido al estrés del trabajo y los escenarios complejos, ya que cumplen 
el rol de mediadores de relaciones interpersonales en la comunidad educativa y social. 
Contradicción entre derecho y deberes desde la perspectiva personal y profesional. (Redo, 
2009). 
 
Dentro de los efectos positivos que el humor genera, según Idígoras, (2008) se encuentran la 
risa y la sonrisa las que son consideras como una emoción humana, innata y de carácter 
universal. La risa en la actualidad es utilizada como una herramienta terapéutica debido que es 
una emoción que permite la disminución de los niveles de ansiedad, es una habilidad aprendida 
y controlable. Por su parte, la sonrisa es considerada como un mecanismo de comunicación 
desde la niñez hasta la adultez, por lo que está presente durante toda la vida de las personas, es 
fácil de provocar y proviene de diferentes estímulos, la sonrisa que emite una persona se 
relaciona con aspectos positivos como negativos, es decir, ya sea por recordar algo agradable o 
alguna situación perversa. 
 
Existen diferentes tipos de humor, los cuales se caracterizan a través de cómo son expresados y 
utilizados por el ser humano. Dentro de estos podemos encontrar los juegos de palabras, las 
respuestas a preguntas retóricas, las respuestas inteligentes o las que conllevan a entretener una 
conversación. Por su parte Buckman, (1980) considera que las ironías, el sarcasmo o las burlas 
entre otros son apreciadas como un humor más bien agresivo. Asimismo, las intenciones de 
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doble sentido y las transformaciones de expresiones corresponden a significados distintos de lo 
que se espera. 
 
Según Puhlik (2006) y Martín (2007) son diversas las teorías y áreas de la psicología que han 
abordado la conceptualización del humor, pues tiene relación con la salud y bienestar mental. 
Sus beneficios y efectos son múltiples en estados de estrés, ansiedad y depresión, debido a su 
utilización como mecanismo de afrontamiento a las situaciones mencionadas anteriormente. 
 
A continuación, se presentarán los tipos de humor y sus características a partir de los 
planteamientos de R. Martín en su obra The Psychology of humor: anintegrative approach 
(2007) con el fin de evidenciar cómo se interacciona a través de ellos. 
 
El primer tipo de humor a abordar es la ironía. En la ironía el individuo expresa dichos cuyo 
significado literal se diferencia del contextual. Las situaciones en las que se evidencia este 
recurso son reconocibles en contexto cotidianos. 
 
Ejemplo: 
Al recibir una llamada al lugar de residencia en la que el emisor consulta por la ubicación del 
receptor de la llamada. 
 
En el ejemplo anterior, la ironía se encuentra en la pertinencia de la pregunta en relación con el 
lugar de destino de la llamada, pues si el receptor contesta es debido a que se encuentra en su 
lugar de residencia. 
 
La segunda clasificación que se expondrá en esta investigación es la sátira, la que se 
caracteriza por recurrir a mecanismos más agresivos en comparación con los otros tipos de 
humor. Es por esto, que el humor satírico es frecuente en producciones culturales enfocadas en 




En tercer lugar, el sarcasmo coincide con la sátira en tanto agresividad; sin embargo, es posible 
evidenciar que este procedimiento tiene destinatarios más particulares, por lo que es recurrente 
en ataques personales. 
 
Para continuar con la exposición conceptual, en cuarto y quinto lugar se encuentra la 
exageración y la subestimación son dos procesos humorísticos opuestamente relacionados; 
mientras el primero es una exaltación del énfasis, el segundo recurre a la disminución de la 
importancia del mensaje. Ambos se generan cuando el significado en cuestión es modificado a 
partir del nivel de énfasis manifestado. 
 
En sexto lugar, el humor auto-destructivo considera manifestaciones humorísticas de 
desprecio en las que emisor y receptor son el mismo individuo. En séptimo lugar, las burlas 
que hacen referencia a la apariencia personal de cada individuo o a debilidades sin afán de 
ofender intencionalmente. 
 
Por otro lado, tenemos las respuestas a las preguntas retóricas que buscan hacer una 
pregunta sin un requerimiento de respuesta y busca entretener una conversación. 
 
En noveno lugar, es posible evidenciar las respuestas inteligentes, las que conllevan a 
declaraciones distintas a las esperadas, presentan un procedimiento humorístico en su 
realización, por lo que su consideración es pertinente para la realización de esta investigación. 
 
Asimismo, están las intenciones de doble sentido las que corresponden a la interpretación de 
un doble significado, en su mayoría siendo de índole sexual. 
 
Como continuidad a la línea conceptual planteada, es necesario identificar las transformaciones 
de expresiones a modo de clichés. El proceso empleado por este tipo de humor considera la 
ingeniosidad de los participantes para la producción humorística. 
 
Por último, el juego de palabra, procedimiento humorístico que se basa en la similitud sonora 
de las palabras en función de encontrar otro significado. 
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El humor como un proceso de interacción puede encontrar como posibles efectos el sonreír y la 
risa. Estas tres nociones, humor, risa y sonreír tienden a interrelacionarse conceptualmente de 
manera similar, sin embargo, es necesario evidenciar sus diferencias. (Liébana, C. 2014). 
 
Uno de los efectos que se produce a partir del humor es la risa. Como señala Jáuregui (2008) la 
risa responde a un estímulo, es controlable y puede modificarse en su intensidad, forma y 
duración. A partir de esto, se propone que es un signo de comunicación, una habilidad 
aprendida y que, por lo tanto, está sujeta a la posibilidad de fracasar. Esta forma de expresión 
resulta ser más fiable que el intercambio de signos lingüísticos. Producto de lo anterior, es que 
la risa se utiliza como una herramienta terapéutica. Idígoras, (2008) comenta que la risa puede 
ser una emoción liberadora que permite disminuir el nivel de ansiedad. 
 
Según Wildgruber, y otros, (2013) existen diferentes tipos de risa vinculada a los distintos 
contextos en la que esta se pueda producir. A modo de enumeración, es posible identificar la 
risa genuina, vinculada a la felicidad;  la risa simulada, la cual es intencional; la risa social 
usada como un elemento comunicativo entre pares; la risa inducida por sustancias provocada 
por medicamentos o drogas que induzcan a estados de felicidad, bienestar y humor expansivo; 
la risa patológica producida por estados neurológicos o psiquiátricos, la que en ocasiones 
genera risas vacías; la risa generada por estímulos físicos; la risa denigrante, que objetivo 
ridiculizar a una persona; y por último, la risa nerviosa con el fin de bajar el nivel de tensión 
interna que pueda tener una persona a causa del nerviosismo o estrés. 
 
Otro aspecto que se vincula al humor y se diferencia de la risa es la sonrisa, la que puede ser 
entendida como un mecanismo de comunicación transversal etariamente, y que surge a partir de 
los ejercicios del humor. Según Idígoras, (2008) una sonrisa es fácil de provocar y de aparecer, 
sin embargo, no tiene una relación directa con la risa; es un estado intermedio proveniente de 
diferentes estímulos que en su totalidad son neutros, es decir, no logran transmitir información. 
Una sonrisa emitida por un individuo puede ser causada por variadas situaciones: el espectro de 





A partir de lo señalado  es necesario conceptualizar qué es el humor. 
¿Qué es el humor? 
Historia del concepto 
 
La palabra humor encuentra su origen en las antiguas civilizaciones griegas y romanas, desde 
su inicio con el físico-médico Hipócrates de Cos, quien designaba a cada uno de los líquidos de 
un organismo vivo, el significado de la palabra en latín umor-õris, que significa ‘bilis negra, 
bilis, flema y sangre’. Posteriormente, Teofrasto, miembro del círculo platónico y continuador 
de Aristóteles junto a otros, elaboraron una relación entre el humor y el carácter de las 
personas. La relación que establecieron los griegos y romanos acerca de la personalidad del 
hombre se conforma por estos cuatros tipos de carácter clasificados según el líquido de los 
organismos, estos podían ser: melancólicos, sociables, calmados y coléricos. Así, los estados de 
salud humana se atribuían al equilibrio de estos cuatro humores en el cuerpo, lo que indicaba 
que existía un equilibrio en la vida del ser (Fernández, 1997). 
 
El concepto de humor ha sido investigado a lo largo del tiempo por distintos autores donde no 
han encontrado una definición absoluta, no obstante, según Garanto (1983) “el humor es el 
estado de ánimo más o menos persistente y estable, que incluye sentimientos, emociones, o 
estados de ánimos, que relaciona el individuo con el medio ambiente”. El cual se puede 
apreciar como una capacidad intrapersonal, que al relacionarse con el ambiente, las 
experiencias y la vida se convierte en una capacidad interpersonal al compartir. 
 
Otra definición es la que entrega Solís (2014), quien indica que “el humor es una emoción 
positiva caracterizada por una sensación placentera, subjetiva y por una serie de expresiones 
faciales, corporales y vocales fácilmente identificable. Es una emoción innata y universal de la 
especie humana”. De esta manera, es posible asumir el humor como un estado momentáneo en 
el cual se experimentan diferentes sensaciones derivadas de las experiencias cotidianas, las que, 
a su vez, se relacionan con situaciones que decantan en efectos gestuales, como lo son la risa, la 




El humor también puede ser considerado como un fenómeno humano complejo, del cual se 
desprenden cuatro diferentes componentes. De esta manera, en palabras de Nevo (2006), el 
humor es: 
La capacidad o ingenio de apreciar, percibir o generar humor emocional, que se relaciona con 
las sensaciones de bienestar, alegría y diversión, el conductual que se observa principalmente 
en la risa o sonrisa, pero también en cambios posturales y expresivos del rostro más amplios y 
por último a nivel fisiológico, con cambios como la reducción de niveles de ansiedad. 
 
Dicho lo anterior y para efectos de esta investigación, hemos de considerar el humor como una 
habilidad que se estimula por medio de la sociabilización y encuentra su expresión mediante las 
emociones. Este fenómeno se asocia a lo cognitivo, psicológico, físico y social, por lo que 
presenta diversas aproximaciones de estudio, sin embargo, gran parte de estos se escapan de los 
lineamientos de la presente investigación por lo que no serán abordados en profundidad. 
Teorías explicativas del humor 
Humor desde distintas áreas de la psicología 
 
En este apartado se pretende dar una revisión somera de los aportes que han surgido de las 
diferentes ramas de la psicología en torno a la noción de humor. 
 
Como explica Martín (2007), es posible establecer una relación del humor con diferentes ramas 
de la psicología, dentro de las que se encuentran la psicología cognitiva, la social, la biológica, 
de la personalidad y del desarrollo. En todas ellas, el humor en las personas se manifiesta de 
diversas formas y con diferentes propósitos; uno de estos es enfrentar las incongruencias, 
adversidades o situaciones incoherentes de la vida. A partir de esto, la psicología cognitiva trata 
de explicar cómo se da esta incongruencia a partir del concepto de esquema, es decir, se 
pretende encontrar un significado y sentido a la situación experimentada. 
 
El humor desde la perspectiva de la psicología social se evidencia como una representación del 
juego, el que considera aspectos cognitivos, emocionales y expresivos. 
Según Reyes (2010) algunas de las funciones de la psicología social del humor corresponden a: 
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 Protegerse a uno mismo de otras personas y situaciones socialmente amenazadoras. 
 Amenizar y rebelarse diversos temas sociales como política y religión. 
 La utilización de ironías y sarcasmos en grupos sociales permite una forma de 
comunicar reglas implícitas, además se puede parodiar o hacer burlas. 
 Reforzar el estatus y jerarquía dentro de un grupo, pues el humor es utilizado para 
afianzar el poder e influencia sobre otros. 
 Es una forma de obtener aprobación y/o aceptación de los otros. 
 Refuerza los lazos sociales y da identidad a un grupo, donde los que pertenecen a él se 
identifican con el mismo tipo de situaciones graciosas. 
 
Por otra parte, la psicología biológica, considera que en las especies mamíferas ya sean los 
chimpancés o los seres humanos, la risa se encuentra asociada con el juego, pues esta situación 
se manifiesta por medio de la expresión como una forma de alegría. El juego cumple un rol en 
la supervivencia de la especie, donde la función de las emociones positivas, como el humor, 
permite la ampliación del foco de atención del individuo, además de incrementar las respuestas 
a situaciones problemática mediante la creatividad y así enfrentar los desafíos existentes en la 
vida. Esta perspectiva se asocia con la psicología del desarrollo, debido a que esta estudia la 
manera en que el niño desarrolla su propio sentido de lo que es divertido, cómo aprende y 
entiende el humor, con el fin de desarrollar mecanismos para afrontar situaciones difíciles. De 
esta manera el individuo, presenta emociones positivas que le permiten acceder a recursos de 
afrontamiento asociados a conductas saludables ante ciertas situaciones que le generan estrés. 
Esta es una de las formas en que hoy se explica el desarrollo de la conducta de resiliencia. 
 
Desde la psicología de la personalidad, se explica el sentido del humor mediante la relación de 
este con rasgos de la personalidad como la inteligencia, la simpatía y la creatividad. Un estudio 
de Puhlik et al (citados por Romero y Cruthirds, 2006), desarrolló un modelo teórico en el que 
se identifican cuatro estilos de humor: dos considerados adaptativos o benignos (afiliación y 
autoafirmación) y dos desadaptativos o perjudiciales (agresivos y auto descalificación). 
Dependiendo  de la situación se utilizan estilos adecuados para el momento inmediato.  
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Formas de categorizar el humor: estilos de humor 
 
A partir de lo anterior se pueden identificar cuatro estilos humorísticos que se manifiestan 
como respuesta a diversos escenarios; estos se pueden caracterizar por un humor simpático, 
divertido e ingenioso o bien sarcástico, burlesco y cruel. Al respecto, Lillo (2007) establece que 
“el humor puede ser saludable o perjudicial, pero eso depende de cómo es utilizado en 
interacciones interpersonales” (p.). A partir de esto, se pueden distinguir en dos tipos: 
saludables y no saludables. 
 
Dentro de los estilos de humor saludables según Narváez & Fernández (2009), los que se 
asocian a un bienestar psicológico, interpersonal positivo; se encuentra el humor de afiliación, 
el cual facilita una relación y cohesión con otras personas a través de la tendencia de contar 
chistes, decir cosas graciosas, bromear, divertir a los demás y reducir las tensiones 
interpersonales. Esto se traduce en un humor bien intencionado. 
 
Existe un segundo estilo de humor saludable: el humor de autoafirmación, el que consiste en un 
mecanismo de afrontamiento que regula las emociones, a través de la tendencia de divertirse de 
las incongruencias de la vida; una propensión a mantener una perspectiva humorística del 
mundo. Esto posibilita la mantención de una percepción más amplia de las cosas y, a la vez 
eliminar los estímulos que estresan al individuo. 
 
De forma opuesta, se encuentran los estilos no saludables asociados a una forma de humor 
perjudicial. Dentro de esta categoría se encuentra el humor agresivo, el cual se relaciona con un 
uso el humor para criticar o manipular a otros. De forma potencialmente ofensiva a través del 
sarcasmo, el ridículo, la ironía, y agresión; este humor depende en la mayor parte del contexto 
social, ya que existe un bajo control en el impacto hacia otra persona, por lo tanto, se debe 
considerar el contexto de producción. 
 
El siguiente estilo, la auto descalificación, implica entretener a los demás a través de dichos y 
acciones excesivamente auto despreciativas, con el fin de ridiculizar la propia persona, es decir, 
el objeto de humor es igual al individuo que realiza la acción humorística. Los propósitos que 
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es posible evidenciar están vinculados a la baja autoestima y a la necesidad de atención con el 
fin de llamar la atención de los demás, donde el individuo oculta su baja autoestima debido al 
rechazo provocado por algún aspecto propio. A partir de esto, se pueden establecer los 
diferentes efectos, pues hacer reír a alguien proporciona un placer, un regalo emocional, 
mientras que burlarse de alguien constituye una agresión o una ofensa” (Narváez & Fernández, 
2009). 
 
De los planteamientos anteriormente revisados, se desprende que aquellas formas de protección 
o mecanismo de defensa recurren a estos estilos de humor, que permiten la regulación 
emocional personal y que otorga la capacidad de confrontar situaciones complejas de forma 
creativa. De esta manera, la utilización  de estos estilos de humor como solución posibilita la 
extrapolación a contextos similares. 
 
La presente investigación se enfoca en el tipo de humor saludable afiliativo debido a que este se 
asocia a las relaciones interpersonales, y propicia un ambiente de emociones positivas 
expresadas por medio de la risa y la resolución de conflictos. 
Sentido del Humor 
 
Según Hervás (2009) el sentido de humor es una actitud y una de las principales fortalezas 
humanas, que apunta a la psicología positiva. Se relaciona con la salud mental, bienestar 
psicológico, físico y social. Además, el sentido del humor tiene gran importancia en la 
regulación de las emociones e inteligencia emocional.  
 
En palabras de Berrios-Martos (2012): 
Es evidente que se trata de un concepto amplio que hace referencia a cualquier cosa que diga o 
haga la gente que se perciba como graciosa y provoque la risa en los demás, así como al 
proceso mental de crear y apreciar tal estímulo como divertido y a la respuesta afectiva que 




Por lo tanto, el sentido del humor es una característica personal de cada individuo, posible de 
manifestar y a partir de la cual se puede obtener una respuesta positiva o negativa según del 
tipo de humor y contexto en el que se produce. 
 
Adicionalmente, Mendiburo (2015) señala que existen diferentes procesos mentales implicados 
en la materialización del humor. Una de estas es el nivel de atención generado hacia un 
estímulo. Esto hace alusión al interés generado hacia estímulos humorísticos. Según el autor, la 
comprensión, como la habilidad para entender estímulos humorísticos y apreciar diferentes 
tipos de humor, es otra de las habilidades empleadas. Esto queda de manifiesto en la 
comprensión de producciones humorísticas no tan evidentes o con dificultades para la 
comprensión. Otro concepto aportado por Mendiburo (2015) es la producción, la que hace 
referencia a la capacidad para crear estímulos humorísticos. La vivencia y expresión del sentido 
del humor es, en palabras del autor antes mencionado, la intensidad en que se vive las 
expresiones del humor. Finalmente, el recuerdo es un recurso como mecanismo de 
afrontamiento al momento de recurrir a situaciones humorísticas pasadas (Mendiburo, 2015). 
 
El sentido de humor se puede medir de diferentes formas; es por ello que García-Larrauri 
(2012) plantea que se debe tener en cuenta cuatro dimensiones: creación de humor, apreciación 
de humor, uso del humor para afrontar los problemas y uso del humor en las relaciones 
interpersonales. Estas pueden estimular una reacción humorística en contextos determinados. 
En este sentido, la risa como respuesta es una “reacción psicofisiológica que se caracteriza por 
vocalizaciones repetidas, acompañado de una expresión facial y a su vez con movimientos 
corporales y procesos neurofisiológicos” (Carbelo & Jáuregui, 2006). A partir de esto es 
posible establecer que el sentido humorístico va conectado con aquellas conductas 
comunicativas interpersonales que tienden a ser placenteras. 
Tras lo señalado anteriormente, el humor hace referencia a una capacidad única del ser 
humano, valorada como una disposición de ánimo de algo que no trasciende del sujeto, que 
equivale sencillamente al temperamento, naturaleza del ser, carácter, genio y modo de ser. 
Desde una percepción psicológica, el humor se aprecia como un rasgo positivo, de tal forma 
que la persona experimenta la risa y el placer subjetivo asociado a ella. De esta manera se le 
atribuyen numerosos “beneficios psicológicos (sensaciones y estados de alegría, bienestar y 
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satisfacción, reducción del estrés, prevención de la depresión), físicos (tolerancia al dolor, 
activación del sistema inmunológico, mejora del sistema cardiovascular) y sociales (mejoras en 
la motivación, la comunicación, el orden y la armonía social)” (Carbelo y Begoña, 2006.) 
Elementos sociales del humor 
Teoría social del humor 
 
Desde un punto de vista social, el humor es un componente universal de una cultura, pero sus 
manifestaciones son variadas ya sea de forma comunicativa, lingüística o representativa. 
Algunas de las características a considerar son los diversos estímulos que se adquieren desde la 
cultura y contexto en el que el individuo se sitúa. La mayor parte de los investigadores creen en 
la idea de una, imagen, texto o acto que es de alguna manera incongruente, inusual, inesperada, 
sorpresiva o extraordinaria.  Estos estímulos tienen un aspecto incongruente, no serio y lúdico y 
de esta manera se hace frente a situaciones complejas de forma lúdica. (Martin, 2007). 
 
El humor siempre se hace presente de forma frecuente en diferentes escenarios sociales. Uno de 
estos el juego. Las realizaciones del humor en este escenario son considerados como una forma 
de interacción lúdica. La entretención compartida con otros, que no solo se relaciona con lo 
social, sino con lo cognitivo y emocional; las actitudes y posturas que se toman durante 
acciones dinámicas son mediadas por estas interacciones lúdicas (Jáuregui. 2008). 
 
Como se dijo anteriormente, la variación humorística depende de cómo se modifica a través de 
las diversas culturas. Por lo que el humor depende de la cultura y de las expectativas que se 
tengan frente a los roles sociales, ya que esto afectará en lo que es considerado gracioso, 
incluida la concepción de persona normal. A partir de esta idea, se puede apreciar que el humor 
cambia y se transforma según escenarios y contextos en los que se desarrolle. A su vez, esto 
tiene un significado personal para quien lo emplea y para quien lo recibe, incluidos los 
estímulos sociales en los que se ven inmersos. 
 
Algunos géneros humorísticos indican reglas y estructuras de cómo, cuándo y dónde se debe 
exponer de forma específica según una cultura. Desde la variabilidad cultural esto se ve 
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limitado, ya que la intención común es provocar risa; entendida una emoción social y universal 
(Jáuregui. 2008) 
 
La influencia de la cultura en la producción humorística es evidente en el chiste. Las bromas 
son realizadas según una serie de acuerdos sociales y, por ende, presentan cierto nivel de 
dificultad en su comprensión. Esto causado por la interacción de grupos, en donde se comparte 
información implícita, indirecta y no verbal. En esta misma línea, las personas de contextos 
socioeconómicos bajos tienden a comunicarse expresamente, verbal y directamente. En culturas 
individualistas, en las que se interactúa con muchas personas y grupos variados, es necesario 
explicitar la información (Hofstede, 2009). Esta influencia cultural demuestra que a partir de 
los mecanismos de humor es posible analizar la visión de mundo de una cultura determinada. 
En palabras de Muñoz (2007): 
 
“El humor sería un aspecto muy importante para entender el pensamiento y los aspectos más 
profundos de una cultura, el humor refleja las percepciones culturales más profundas, 
ofreciéndonos así un poderoso instrumento para entender las formas de pensar y sentir que la 
cultura ha modelado" (Martin, 2007) 
 
Desde la teoría social del humor es posible apreciar cómo este tiene una percepción acerca de 
lo común, de las situaciones generales y de la vida cotidiana; lo que permite recoger 
información sobre la relación entre el humor y la vida cotidiana. Las manifestaciones del 
humor a nivel social son características que se aprecian frecuentemente en la expresión de 
emociones positivas socialmente aceptadas. En relación a lo anterior, la sociedad ha integrado 
en sus movimientos sociales la creatividad, el arte y el humor. (Buckman, 1980). 
 
Existen tres líneas teóricas principales de desarrollo teórico social del humor: la variabilidad 







Análisis sobre la variabilidad sociocultural del humor 
 
Son numerosas las variables sociales y culturales tales como: la edad y el sexo, el lugar y el 
tiempo histórico, la fase económica y de desarrollo, la etnicidad y la religión, la distancia con el 
poder, el género o el tipo de sociedad. Estas variables nos permiten ver las diferencias entre la 
percepción y la producción del humor como factor cultural. (Jáuregui, 2008). 
El humor para la teoría social posmoderna 
 
Las investigaciones actuales se focalizan en la utilización del humor como componente 
relevante de crecimiento personal y las relaciones actuales o posmoderna. En los últimos años, 
múltiples representantes han expuesto que el humor siempre ha existido, pero actualmente se le 
ha dado una mayor importancia por su carácter lúdico y auto-reflexivo dentro de la sociedad. 
(Jáuregui, 2008). 
Análisis del humor como una forma de acción 
 
Este punto indica los usos sociales, realizando un análisis social, político, religioso y cultural, 
mediante la utilización del humor como manifestación (Muñoz, 2017). 
Humor dentro del aula 
 
Según Sevilla y López (2009), el humor dentro del aula resulta ser poco utilizado debido a que 
se denomina como poco serio, en donde para la mayoría de los profesores resulta ser difícil de 
utilizar ya que no saben cómo hacerlo o abordarlo. Los profesores se niegan a utilizar el humor 
como método para el aprendizaje eficaz y creativo, ya que se tiene el miedo de que la clase se 
convierta en una clase sin sentido o, en su defecto, esta no la sepan controlar; sin embargo, es 
posible destacar que el humor promueve una atmósfera positiva y agradable, ayuda y motiva un 
mejor aprendizaje, y a una mejor retención de la información. Esto produce una emoción y 
actitud positiva en los estudiantes al favorecer la motivación por aprender. Al mismo tiempo 
atrae y mantiene la atención, facilitando así que los alumnos adquieran de manera más 
significativa y duradera cada uno de sus aprendizajes. 
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Un profesor que usa de manera correcta y adecuadamente el humor se acerca a sus alumnos, 
generando una buena recepción hacia los adultos que saben generar complicidad riéndose con 
ellos, pero sin olvidar los roles y los respetos necesarios. (Sevilla Moreno y López Martínez, 
2009).  Desde una mirada introspectiva, es posible evidenciar que los profesores como agentes 
educativos pueden marcar o influenciar en un alumno, posibilitando aprendizajes significativos 
para los estudiantes. Esto decanta en que la figura del profesor se configure como un modelo a 
seguir. 
 
Es a través del humor que se quiere dar un giro hacia el optimismo. En este punto el profesor 
tiene que trabajar las emociones involucradas, con el fin de transmitirlas y generalizarlas a los 
alumnos. Por lo general, la escuela es un lugar de sufrimiento para el educador, lo que se 
traduce en agotamiento, frustración y estrés. Este sentimiento no está muy lejos de la 
percepción que tienen los estudiantes. A partir de esto, se crea un clima oscuro y derrotista, que 
no da pie a buscar alternativas pedagógicas y se pierde la relación entre personas con valores y 
talentos. (Sevilla Moreno y López Martínez, 2009). 
 
  Fernández (1999) indica que al referirnos al humor podemos observar una función pedagógica 
que es necesario destacar. Según este autor: 
 
Se agilizan y enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. En los procesos de 
enseñanza el humor es un componente que introduce nuevas variables en la elaboración y 
transmisión de la información. En los procesos de aprendizaje el sentido del humor ayuda a 
mejorar la calidad y el rendimiento de las tareas, genera una actitud positiva ante la ocupación, 
ayuda a desarrollar la memoria y los procesos cognitivos, favorece la atención,  aumenta la 
motivación y  ayuda a mejorar la relación educador–educando. (Fernández, 1999). 
Asimismo, señala:  
 
El clima de aprendizaje que se forma en las clases es relevante al momento de establecer la 
relación con el humor, puesto que se encuentra presente en el aprendizaje, la creatividad y las 
situaciones difíciles de afrontar. El sentido del humor de un profesor influye en la atmósfera de 
clase. En un clima o ambiente adecuado es posible estimular la participación y la iniciativa. Si 
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dentro de la sala de clases, en un contexto educativo, el estudiante percibe humor en el maestro 
surgen el afecto y la comprensión mutua y se generando un clima de cooperación. (Hernández, 
1998). 
 
Según Hernández (1998), es posible establecer las razones de por qué el humor dentro del 
proceso educativo es importante. La primera razón es porque es necesario dar una respuesta 
afirmativa. Esto quiere decir que los profesores son mediadores y modelos de personas 
esperanzadas, positivas, alegres y con sentido del humor; son un ejemplo y reflejo de la 
conducta de un estudiante en su clase. La segunda razón indica que el humor es un elemento de 
comprensión de la realidad. Esto se debe a que el sentido del humor es aquel que permite 
conocer y comprender el mundo que nos rodea desde distintas perspectivas. La tercera razón es 
porque genera un tipo de relación y comunicación. Esto se establece que los educadores tienen 
recursos humorísticos para controlar los conflictos y aliviar las tensiones que se generan 
cotidianamente. La cuarta razón es la estimulación de la creatividad. El sentido del humor hace 
que nuestra mente este continuamente en funcionamiento, fomentando el pensamiento 
divergente y creativo de nuestro cerebro. (Hernández, 1998). 
Humor y salud 
Efectos del humor sobre la salud 
 
El humor tiene diferentes efectos en el área de la salud. Según Jáuregui (2008), las dimensiones 
en las que actúa el humor dentro de esta área del conocimiento se pueden diferenciar en cuatro. 
 
En primer lugar, encontramos los efectos psicológicos que nos ayudan a disminuir los 
estresores cotidianos como la ansiedad, la ira y la tristeza. Además, cuando el humor influye 
positivamente en un individuo eleva el estado de ánimo, ayuda a prevenir y a enfrentar 
enfermedades mentales, lo que provoca que estas personas con características positivas sufran 
menos de ansiedad, depresión e incluso de emociones negativas, permitiéndoles disfrutar de un 
mejor autoestima y emociones positivas. (Piqueras Rodríguez, Ramos Linares, Martínez 




En segundo lugar, siguiendo con Piqueras Rodríguez y otros (2009), están los efectos 
fisiológicos saludables tales como la estimulación del sistema inmunitario, menor presión 
sanguínea, reducción de la sensibilidad a las alergias y reducción de la ansiedad. Sin embargo, 
existe una relación negativa entre el humor y la salud. Las personas que presentan un índice 
más alto en el humor manifiestan más enfermedades y mayor mortalidad debido a que tienen 
estilos de vida más despreocupados y hábitos pocos sanos. También existe una relación entre 
actitudes positivas y la salud física. Las personas que son optimistas logran más éxitos que 
aquellos que son pesimista, incluso pueden llegar a vivir más años y con una mejor calidad de 
vida. Dentro de los beneficios de esta conducta podemos mencionar: la risa, estados 
emocionales positivos, moderación de los efectos del estrés e, indirectamente, incrementa el 
apoyo social de uno mismo. 
 
En tercer lugar, se encuentran los efectos sobre la productividad, donde el humor se transforma 
en un elemento motivador natural, fomentando la creatividad, aumentando la energía y 
disminuye la tensión. 
 
Por último, están los efectos interpersonales ya que las interacciones sociales posibilitan tanto 
la pertenencia a ciertos grupos como la división de estos. En este punto, la risa produce un 
efecto de acercamiento, reduce las distancias y posibilita la resolución de conflictos y 
hostilidades entre pares; por tanto,  la risa influye en la construcción de redes que el individuo 
necesita para sobrevivir en la sociedad. 
 
El humor también desarrolla un papel fundamental en la comunicación, ya que atrae la atención 
del público, estimula la memoria y suaviza los mensajes problemáticos. Según Idígoras (2002) 
nos ayuda afrontar el miedo al ridículo, a encontrar soluciones a problemas de la vida cotidiana, 
favorece la adaptación al cambio, disminuye la frustración, permite defendernos ante una 





Beneficios del humor 
 
Existen beneficios a partir del sentido de humor que favorecen al organismo. Martín (2008) 
considera que la risa es uno de estos beneficios a corto plazo, debido a que posibilita un estado 
emocional positivo, al tiempo que reduce negatividades emocionales; y así influir en la calidad 
de vida (Marto, 2018). En otras palabras, la risa reduce el estrés y la ansiedad que aportan de 
manera negativa al desarrollo personal. De igual manera, el humor puede ser una de las 
maneras de equilibrar las emociones negativas junto a otras emociones positivas como el amor, 
esperanza y felicidad. 
 
Otro beneficio es el buen ánimo, el cual ayuda a sobrellevar una enfermedad o prevenir una 
depresión. En este sentido, es pertinente mencionar el disfrute de la comedia, pues es capaz de 
elevar la tolerancia del dolor. 
 
En esta línea, se entiende que las emociones positivas son analgésicos y estimulan la 
inmunidad, mediante un efecto neutralizador ante secuelas de emociones negativas. (Carbelo y 
Jáuregui, 2006). 
Humor, estrés, ansiedad y depresión 
 
Respecto a las consecuencias negativas del humor, según la Sociedad Española para el Estudio 
de la Ansiedad y el Estrés (Cano, 2011), se entiende como ansiedad una emoción negativa que 
se manifiesta en señal de alerta ante una situación cotidiana, afectando los niveles fisiológicos 
(dolores de cabeza y aumento cardiaco), cognitivos (preocupación y tensión) y conductuales 
(actitud hiperactiva y con llanto). 
 
Adicionalmente, el estrés, según el Colegio Oficial de Psicólogos (2018), es “el proceso que se 
pone en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante 
o desbordante de sus recursos”. Esto puede ser positivo o negativo dependiendo de la manera 
de afrontar que presenta la persona. De igual manera, es posible señalar que el estrés no es algo 
malo, ya que tiene recursos que ayudan al manejo de situaciones. 
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En cuanto a la depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) es un 
trastorno mental que produce estrés, alteraciones cognitivas, psicofisiológicas, motoras, 
deterioro de la salud y bienestar de la persona. Esta es una de las enfermedades más frecuentes 
que tiene como una de las opciones terapéuticas al humor. 
 
Producto de lo anterior, es que el humor actúa como efecto moderador ante situaciones 
conflictivas, entregando beneficios para la salud mental y el bienestar psicológico. Es 
fundamental en la reducción de los efectos negativos del estrés, ansiedad y depresión. Junto a 
ellos se presentan hechos externos, como un stand up comedy, que tiene un impacto positivo y 
significativo, reduciendo los aspectos negativos y dejando a un lado su estado natural. 
 
El humor es un método que genera sensaciones positivas, debido a que es rápido, seguro y 
socialmente aceptado. De esta forma, mejora el estado de ánimo, fomenta esperanza e interés y 
combate la ansiedad, ira y tristeza. 
Afrontamiento y estrés 
¿Qué es afrontar? 
 
El afrontamiento se puede observar como un proceso dinámico, que se asocia a un esfuerzo 
cognitivo y conductual en el cual se tiene un control y manejo de demandas externas o internas 
específicas que resultan ser superiores a los recursos de la persona (Lazarus y Folkman, 1984). 
 
Esto se mantiene en un punto de acción con diferentes estrategias: autocontrol, resolución del 
problema, distanciamiento, búsqueda de apoyo social, escape-evitación, re-evaluación positiva, 
afrontamiento confrontacional y ser responsable (Lazarus y Folkman, 1984). 
 
Según Pearlin y Schooler (1978) cualquier respuesta ante las tensiones externas que sirve para 
prevenir, evitar o controlar el distrés emocional es un mecanismo de afrontamiento. Al mismo 
tiempo, para Mechanic (1978) los mecanismos para afrontar situaciones complejas son 
conductas instrumentales y capacidades de solución de problemas de las personas que 




Otra definición más actual es la de Vindel (2011), según su conceptualización, afrontar es 
cualquier actividad que el individuo puede poner en marcha, tanto de tipo cognitivo como de 
tipo conductual, con el fin de enfrentarse a una determinada situación, lo que es posible a optar 
a distintos tipos de afrontamiento frente a esta situación. 
 
Sin embargo, la definición más destacada surge a partir del trabajo de Lazarus y Folkman 
(1984). Estos autores definen el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos, emocionales y 
conductuales constantemente cambiantes que sirven para manejar las demandas externas y/o 
internas que son valoradas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. 
 
 Soriano (20014), clasifica dos modalidades de afrontamiento: 
 
●  Afrontamiento cognitivo: es un intento de encontrar significado al suceso y valorarlo 
de manera que resulte menos desagradable. 
●  Afrontamiento conductual: es la conducta dirigida a confrontar la realidad, 
manejando sus consecuencias. 
 
Además, Krzemien (2005), agrega una tercera modalidad de afrontamiento, esta es: 
●     Afrontamiento emocional: es la regulación de los aspectos emocionales e intento de 
mantener el equilibrio afectivo. 
Funciones del afrontamiento 
 
Las funciones del afrontamiento corresponden a la resolución de problemas, lo que implica el 
manejo de las demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y desequilibra la 
relación entre la persona y su contexto; a través de la transformación de las instancias 
problemáticas o mediante la contribución de aportes que contrarresten en efecto aversivo las 
condiciones ambientales. También es necesario mencionar la regulación emocional, que 
incluye los esfuerzos por manipular el malestar y manejar los estados emocionales que 
aparecen por el acontecimiento. En términos generales estos objetivos se pueden conseguir en 
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la medida que se eviten situaciones estresantes, se reevalúen cognitivamente los procesos 
perturbadores, o en la medida en que se seleccionan aspectos positivos de uno mismo o del 
entorno (Aguado, 2003). 
¿Qué es el estrés? ¿Cómo se relaciona con el afrontamiento? 
 
El estrés se ha transformado en una de las principales causas de baja en algunas profesiones, 
entre las que se encuentra la docencia. (CC.OO enseñanza, 2012). 
 
Según Leira (2012), el estrés se tiende a asociar a un estado patológico, sin embargo, este alude 
a una reacción del ser humano ante situaciones amenazantes o de gran solicitud, y pueden estar 
al servicio de la supervivencia del sujeto y de la especie. 
 
Manteniendo esta línea, Cárdenas, González y Méndez (2014) han definido el concepto de 
estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas ante cualquier estímulo nocivo, físico o 
psicológico, de igual manera como una respuesta del organismo ante la percepción de una 
amenaza determinada por un periodo de alarma. Esto se separa en tres fases: en la primera, el 
organismo se prepara para dar una respuesta. En la segunda fase existe resistencia y aparecen 
los cambios específicos que permitirán el enfrentamiento a la situación. Por último, una fase de 
agotamiento donde se produce un progresivo desgaste de la energía utilizada para hacer frente a 
la amenaza. 
 
Cuando hablamos de estrés, Ayuso (2006) da a entender que es una tensión nerviosa o 
emocional determinada por la propia personalidad y circunstancias ambientales, como la 
responsabilidad en el hogar, en el trabajo, la incapacidad de separar la vida privada de la 
profesional, la falta de recursos para diferentes competencias y los procesos de recuperación 
posteriores a una situación traumática. Esto junto al poco tiempo que le dedicamos a las 




Una estrategia efectiva frente a situaciones estresante es el humor, ya que este funciona como 
un mecanismo de defensa, lo que permite disminuir o evitar emociones negativas (Leftcourt, 
Davidson, Shepher, Phillips, PrKachin y Mills, 1995). 
 
Lazarus (1991) indica que el estrés depende de la apreciación cognitiva de cada persona frente 
a contextos estresantes, por ende, aquellas personas que realizan acciones con mirada más 
positivas, con el fin que la consecuencia que traerá este acto no esté presente las emociones 
negativas, presentan menos índices de estrés. 
 
Es posible evidenciar que el humor funciona también como un moderador del estrés, aunque 
tiene un efecto indirecto en relación con la salud, al relacionar humor y estrés este reduce el 
riesgo de la salud de cada persona. Esto gracias a que existen experiencias estresantes que están 
acompañadas de efectos adversos posibles de afectar nuestro sistema inmune. Además, al tener 
un buen sentido de humor aporta a que las personas tengan un bienestar social, ya que se 
destacan por ser competentes, atractivos, cercanos, etc. (Lazarus, 1991). 
 
Martín (2007) señala que las personas que afrontan las situaciones de estrés con una 
perspectiva positiva o con mejor humor tienen una consecuencia menos estresante, lo que 
facilita el manejo de estos escenarios, dando una buena respuesta. 
La relación entre humor y afrontamiento 
 
Según Martin (2007), el humor resulta muy beneficioso para la salud mental y física, en 
relación del fin perseguido a un individuo frente a experiencias estresantes. Por esto, resulta ser 
una habilidad de afrontamiento importante aplicable a diferentes situaciones cotidianas. 
 
A su vez, el humor resulta ser una habilidad que permite el cambio de postura frente a 
situaciones negativas o estresantes, favoreciendo la capacidad de replantear ideas a partir de 
una nueva perspectiva. Como consecuencia de esta reevaluación, la situación se vuelve menos 





El humor lo podemos conceptualizar y definir también como un mecanismo de defensa. Esto 
quiere decir que, al burlarse de otras personas o de situaciones que normalmente se consideran 
amenazadoras para uno mismo, uno puede obtener un sentido de liberación de la amenaza y así 
experimentar sentimientos positivos de bienestar. El humor es una forma de negarse a ser 
superado por las personas y las situaciones que amenazan el bienestar de uno. (Quaas, 2006). 
 
Sin embargo, con el uso de formas agresivas de humor en el afrontamiento existe el riesgo de 
caer en el cinismo, la hostilidad y el deterioro de las relaciones sociales. Aunque el humor de 
afrontamiento puede a veces involucrar un elemento agresivo, también se ha dado importancia 
a la capacidad de reírse de las propias fallas y limitaciones, mientras se mantiene una sensación 
positiva de autoestima. (Jenaro Río, Flores  Robaina y González Gil, 2007). 
 
Según Martin (2007), una forma en la que el humor puede resultar benéfico a la salud mental, 
se relaciona con el uso del humor para afrontar las experiencias estresantes, o estresores. Una 
considerable cantidad de investigaciones que nos puede indicar Redó, (2009) donde ha  
mostrado que los eventos estresantes, como presiones laborales producen resultados negativos 
tales como: desequilibrio emocional, ineficacia cognitiva, deficiencias conductuales. 
 
Estos resultados negativos de estrés son comúnmente aceptados, a lo largo del tiempo. Muchos 
teóricos han sugerido que la habilidad de responder con humor en la fase de estrés y 
adversidad, puede resultar importante y efectivo. 
 
Los planteamiento antes mencionados surgen de la psicología positiva, relacionada con la 
noción freudiana del humor como un mecanismo saludable de defensa, en la cual, la 
perspectiva humorística aminora las consecuencias negativas de diferentes situaciones. 
 
Freud (1927), comenta que el humor puede hacer transformar el sufrimiento en placer, que 
puede evitar los efectos negativos de una situación con una broma, y así eludir la posibilidad de 
exteriorizar tales sentimientos. No solo tiene algo de liberador, sino también algo de patético y 
grandioso. Sobre este último concepto, hace referencia al triunfo del narcisismo, en la 
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intocabilidad del yo (en la preservación del yo, el cuidarse uno mismo). De esta manera el 
individuo se rehúsa a sentir lo doloroso de la realidad, pero sin desconocerla, ni desmentirla, y 
sin dejarse vencer por el sufrimiento. Se opone, y triunfa el Yo, sobre las circunstancias reales 
desfavorables. Además, el sentido del humor, aunque en sus formas más leves, posibilita el 
distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación (Frankl, 1990). 
 
Variadas investigaciones han mostrado que las valoraciones psicológicas y los procesos de 
afrontamiento juegan un importante papel en la determinación de las experiencias estresantes 
como tales, y sus correspondientes resultados. El humor puede ser visto como una forma de 
evaluación cognitiva que involucra la percepción de potenciales situaciones estresantes en 
forma más benigna y menos amenazadora (Martin, 2007). 
 
Kuiper y Martin (1998) han propuesto que el humor puede tener efectos moderadores del 
estrés, que parecen operar, en parte, a través de valoraciones más positivas, y cogniciones más 
realistas de la información del ambiente. Los niveles de afrontamiento con humor están 
asociados con valoraciones más positivas, con altos niveles de motivación, y una mayor 
emoción positiva para completar una tarea. 
 
Según Salavera, Usán, Jarie y Lucha (2018), indican que los hombres hacen un uso más 
elevado de los distintos estilos del humor, tanto positivo como negativo, así como una mejor 
capacidad de reconocer y regular sus afectos. También se encontró que los hombres mostraban 
valores más altos en afecto negativo, similares los resultados en cuanto a género y afecto 
positivo, a diferencia del uso que le dan en el caso de las mujeres. 
Humor como mecanismo de defensa 
 
El humor se comprende como un liberador de tensión y agresión, que fue planteado 
originalmente por Freud (1928). Este es analizado desde un enfoque psicológico, pero con 
componentes más biológicos, y se aprecia como una capacidad que permite reducir la tensión, 
aliviar el sufrimiento, expresar la agresividad y la ira y asimismo sirve como un mecanismo de 
defensa (Buckman, 1980). 
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Para poder entender el humor como mecanismo de defensa, se debe explicar que este se 
encuentra estrechamente relacionado con la personalidad y la creatividad, esto se debe a que las 
personas utilizan el humor como forma de canalizar la agresión enfrentando situaciones con 
ingenio. Se relaciona al humor con la personalidad y a partir de esto se diferencian cinco tipos 
de humor como funciones de la personalidad. (Ziv, 1984). 
 
 La función agresiva: esta función se asocia a la superioridad, ya que se utiliza el 
humor de forma que permite aumentar la agresividad y así posibilitar la aceptación 
social mediante los chistes y bromas. 
 La función social: en este contexto el humor permite una mejora a la sociedad, que 
posibilita establecer relaciones interpersonales al compartir ideas y expresar el 
descontento en formas agradables y adecuadas. 
 La función sexual: es expresar ideas relacionado con lo sexual desde una mirada 
aceptable y adecuada al contexto a través de un chiste de esta índole. Las personas  
utilizan este humor comúnmente y aprenden a expresar deseos, necesidades y fantasías 
sexuales. 
 El humor como mecanismo de defensa: esta función fue considerada de diversas 
maneras como la más suave de todas (Freud, 1905).  Este humor posibilita que las 
personas enfrenten aspectos o situaciones amenazantes. Esta función puede ser usada 
de dos maneras: dirigida hacia el exterior puede tomar la forma de humor negro y 
dirigido a sí mismo. En este último caso, encontramos el humor autorreferencial o 
autocrítico, lo que habitualmente se llama reírse de uno mismo. 
 La función intelectual del humor: este humor se asocia a evitar ciertas dificultades, no 
enfrentar situaciones conflictivas y a través del humor  hacer una confrontación. Este 
tipo de humor se puede apreciar desde contextos y escenarios como la política, la 
economía o para evitar temas de cierta complejidad social-moral. 
 
El humor además de estar relacionado con la personalidad y las diferentes funciones que 
conllevan, se encuentra ligado significativamente con la creatividad. Existen personas que 
tienen la capacidad de hacer reír, verle el aspecto humorístico a las situaciones. Habitualmente 
es cuando hay anécdotas cotidianas cambiadas por  una situación cómica. (Camacho, 2006). 
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La creatividad se expresa en forma de humor y es socialmente valorada. La creación de humor 
es una dimensión que le posibilita lidiar con estos escenarios complejos, y de esta  manera se 
puede indicar que en la utilización de estos casos es un recurso psicológico relevante. Según 
Camacho (2006) mediante el uso de humor se permite expresar emociones y pensamientos 
negativos de una forma socialmente aceptada, libera tensiones, es un facilitador en la 
comunicación y permite ver las situaciones desde un ángulo diferente. El riesgo del uso del 
humor es que se utilice agresivamente, para herir o denigrar a alguien o como forma de evitar 
tomar contacto con ciertos temas o emociones. 
Estrategias de afrontamiento a través del humor 
 
Según Eloisa (2003) la conducta de afrontamiento es significativa, debido a que sirve para 
dominar las instancias de estrés. Determina la forma en que se activa el organismo, según cómo 
la persona trate de controlar la situación. Existen conductas específicas como también 
generales, la consecuencia de ellas permitirá si esta se repite o no. 
 
La destreza para maniobrar los estresores depende de los recursos de afrontamiento disponibles 
en la persona. Estos recursos pueden ser definidos a nivel biológico, condiciones físicas y a 
nivel psicológico, sentido del humor y asertividad (Valadez, Bravo, & Vaquero, 2011). 
 
Según Vázquez, Crespo y Ring (s.f.) existen estrategias centradas en la solución del problema, 
en la regulación emocional y en ambas áreas. 
 
Cuando nos referimos a la solución de problemas se encuentra la confrontación, la cual se basa 
en los intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones directas, agresivas o 
arriesgadas. Luego está la planificación, la cual hace referencia a la creación de estrategias para 
la resolución de problemas. 
La regulación emoción es denominada como distanciamiento. Esta plantea que la resolución de 
un problema encuentra viabilidad en la medida que no se considera presente. El autocontrol es 
el que tiene relación con los esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas 
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emocionales. Adicionalmente, está la aceptación de responsabilidades, en la que la persona 
tiene que reconocer el papel que haya tenido en el origen o mantenimiento del problema. 
Para finalizar aquellas que abarcan ambas áreas son las siguientes: escape – evitación, que es el 
empleo de un pensamiento irreal improductivo o de estrategias como comer, beber, usar drogas 
o tomar medicamentos. En esta misma línea, se encuentra la reevaluación positiva, la que trata 
de percibir los posibles aspectos positivos que tenga o haya tenido la situación estresante. Por 
último, aparece la búsqueda de apoyo social, en la que se acude a otras personas, ya sean 
familiares, amigos, etc., con el fin de buscar ayuda, información o también comprensión y 
apoyo emocional. (Vázquez, Crespo & Ring, s.f.). 
Estilos de afrontamiento desde el humor 
 
Según los autores Aguado y Rueda (2003) se pueden emplear muchas estrategias de 
afrontamiento, pero cada persona utiliza la apropiada acorde a la situación. Esto es lo que se le 
llama estilos de afrontamiento, los cuales son: 
 
Personas evitadoras y confrontativas. Existen aquellos que tienden a minimizar los conflictos 
(evitar) como también otros que se encargan de encarar los problemas (confrontar) ya sea 
buscando información o tomando acciones directas. El estilo evitador se tiende a utilizar para 
sucesos amenazantes a corto plazo, en cambio el confrontacional es útil para permitir anticipar 
planes de acción ante riesgos futuros. 
 
En cuanto a la catarsis, esta tiene relación con la exposición de los conflictos a otras personas y 
así favorecer el afrontamiento por medio de las opiniones de terceros. 
 
Adicionalmente, se encuentra el uso de estrategias múltiples. Esto tiene relación con la 
variabilidad de la naturaleza de los conflictos. Producto de ello es que depende de la persona y 
su personalidad la elección de estrategias a utilizar. 
 
Por último, también  se encuentra el optimismo el cual consiste en una expectativa generalizada 
de que los resultados serán positivos. (Vázquez, Crespo, & Ring). 
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En general los diferentes autores no distinguen entre estrategias adecuadas o inadecuadas si no 
que es necesaria una consideración individual de los usos en función de los logros obtenidos. 
(Rowland, 1989). 
 
Desde la perspectiva de Martínez y Salanova (2009), los tipos de respuestas se pueden 
categorizar en función del foco, método, tipo de proceso, momento del afrontamiento o grado 
de generalidad de la respuesta. 
 
Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre estrés y la 
utilización del humor como mecanismo de afrontamiento en profesores de educación básica, de 
colegios, municipales, particular subvencionado y particular privado. Asimismo, los objetivos 
específicos son describir y comparar los niveles de estrés de profesores de educación básica de 
municipales, particular subvencionado y particular privado, describir las posibles relaciones 
entre el uso del humor como mecanismo de defensa y variables contextuales como el sexo, 
años de trabajo, etc. y finalmente describir y comparar la utilización del humor (general y como 
mecanismo de defensa) de profesores de educación básica de municipales, particular 
subvencionado y particular privado. 
 
Por lo que este estudio busca responder a la interrogante ¿Existe una asociación entre la 
utilización del humor y el afrontamiento del estrés en profesores de educación básica? Según lo 
anterior la hipótesis de trabajo es que el humor efectivamente es utilizado como forma de 










Tipo de investigación 
 
Este estudio se enmarca en una lógica cuantitativa. Se trata, específicamente, de un tipo de 
investigación correlacional debido a que pretende establecer una asociación entre dos variables, 
el humor y el estrés. De esta forma, se trabajó con un diseño de investigación no experimental. 
Muestra 
 
Participaron en esta investigación 100 profesores de colegios municipales, particulares 
subvencionados y privados. La media de su edad fue de 40,76 (D.T.:12,08 años). El 71%  
fueron mujeres, 68,3% perteneció a educación municipal, 73,2% a particular subvencionada y 
72,2% a educación particular. En relación a los hombres el 29% es parte de la muestra, 31,7% 




Humor styles questionnaire (HSQ, Martin et al, 2003; adaptación en Chile por Mendiburo, 
2015). Este instrumento de 32 ítems cuyo objetivo es distinguir los diferentes estilos de humor. 
Consta de cuatro escalas (afiliación, mejoramiento personal, agresividad y descalificación 
personal) con ocho ítems cada una. El formato es tipo Likert con siete opciones de respuesta 
que van de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. Los ítems 1, 7, 9, 15, 16, 17, 
22, 23, 25, 29 y 31 se presentan de manera inversa. 
 
Estrés. Se utilizaron seis preguntas ad hoc para evaluar estrés, medidas en escala Likert de 5 
niveles de frecuencia (0=Nunca y 4= Muy a menudo). Un ítem de ejemplo es “En el último 








Se contactó a los colegios para hacer entrega de cartas dirigidas al director(a), solicitando  
permiso para desarrollar el estudio con sus profesores de educación básica. Luego de obtener 
este permiso, se procedió a la aplicación del cuestionario, el cual incluía un consentimiento 
informado de acuerdo al modelo de CONICYT. Cada colegio estableció el modo y tiempo de 
aplicación, esto quiere decir, por vía mail o presencial. Después de obtener la información de 
los colegios seleccionados, se tabularon y se analizaron los datos para su análisis. 
Resultados 
 




A través de correlaciones de Pearson, se observó que tanto el humor de autoafirmación como el 
afiliativo se relacionaron positivamente con el estrés, esto quiere decir que ambas variables 
humorísticas se dirigen en la misma dirección, en este caso al experimentar más estrés, hay 
menos utilización de estos dos humores positivos.  r(100)=-0,17;p<0,05 y (100)=-0,20;p<0,05, 
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privados los profesores que utilizan mayor humor afiliativo y de autoafirmación experimentan 
menor estrés, teniendo una relación estadísticamente significativa. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con el humor negativo (agresivo y auto descalificación), los cuales no se relacionan con 
el estrés en esta muestra, tal como se aprecia en el gráfico 1.   
 




Tal como se observa en el gráfico 2, al comparar los estilos de humor y estrés según el tipo de 
establecimiento, se observa que los profesores de colegios privados utilizan más el humor 
afiliativo. Esta diferencia es sólo estadísticamente significativa cuando se compara con los 
colegios municipales (F(2,97)=6,717;p<0,01). Los tres tipos de colegio son similares en el 
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Como se aprecia en el gráfico 3, la relación entre el uso de humor como mecanismo de defensa 
en cuanto al sexo de los profesores se puede evidenciar que los hombres utilizan más el humor 
agresivo, debido a que expresan mayormente a través de ironía, sarcasmo y se burlan de sí 
mismo, en comparación de las mujeres (F(1,97)=18,017;p<0,001 en el caso de humor agresivo 
y F(1,97)=6,460;p<0,05 en el caso del humor de auto descalificación). Sin embargo, en 
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Respecto a la relación entre estilos de humor, estrés y edad, el gráfico 4 muestra la relación de 
los estilos humorísticos con la edad de los profesores participantes. Se observa que el humor de 
auto afirmación desciende levemente en el rango etario de los 43 a los 46 años y luego aumenta 
significativamente a los 55 a 59 años. Respecto al humor de auto descalificación aumenta 
considerablemente entre los 55 y 59 años. Por último, el estrés tiende aumentar entre los 43 a 
los 46 años. Si bien las correlaciones entre las variables no son significativas, sí se pueden 
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Tal como se observa en el gráfico 5, considerando los años de servicios y la utilización de los 
estilos de humor, se puede decir que tanto el humor de auto afirmación y afiliativo se 
mantienen en un nivel sin cambios considerables. No obstante, al observar  la utilización del 
humor descalificativo y agresivo se puede ver un aumento desde los 21 hasta los 40 años; sin 
embargo, ambos tienen una baja entre los 36 a 45 años. En esta misma línea se aprecia un 
cambio solo en la utilización del humor agresivo, el cual vuelve aumentar considerablemente 
desde los 45 años. En relación al estrés, este aumenta en la edad de los 26 a 30 años, 
manteniendo una línea constante. Si bien las correlaciones entre las variables no son 
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Según la investigación, se puede decir que en los contextos a los cuales se ven enfrentados los 
profesores influyen considerablemente en su labor docente, ya que muchas veces son estos los 
que generan una situación de estrés que posteriormente se ve reflejada en la sala de clases, 
repercutiendo, no tan solo en alumnos y en el desarrollo de la clase, sino que también en la 
convivencia entre sus pares. 
 
En contextos de colegios privados, se puede evidenciar que existe una relación y convivencia 
mucho más favorable, ya que el ambiente y las condiciones a las cuales se ven enfrentados son  
acogedoras y óptimas para realizar su labor. Esto conlleva a que el profesor diariamente esté 
con buena disposición a realizar sus clases, a atender con respeto las necesidades de los 
alumnos y padres,  a relacionarse con sus pares y a mantener siempre una actitud positiva frente 
a las diversas situaciones que se pueda enfrentar. 
 
En relación a los colegios municipales, se puede manifestar que las condiciones a las cuales se 
ven enfrentados los profesores son adversas, debido a que existe una ausencia de recursos 
humanos y materiales, como por ejemplo, en términos de infraestructura, materiales de apoyo 
para realizar sus clases, hasta el poco compromiso que expresan parte de los alumnos y 
apoderados, debido a las diversas realidades a las cuales se ven expuestos. Esto es perjudicial 
para los profesores, ya que en su labor y vocación, tienden a involucrarse más con cada uno de 
sus alumnos y familias, lo que lleva a que tengan un desgaste emocional y físico, teniendo 
como consecuencia que desista de sus metas y pierdan la motivación por su labor. 
 
Respecto a los establecimientos particular subvencionados, se puede evidenciar que los 
ambientes y las relaciones entre docentes, alumnos y apoderados son más gratos a comparación 
de los municipales, debido a que existe una red de apoyo, compromiso e involucramiento  por 
parte de los participantes, permite que el  docente no tenga una carga adicional, por lo que los 
niveles de estrés son menores. Añadiendo a ello, el colegio posee ingresos económicos  que 
facilitan el desarrollo de diversas actividades que aportan a un mejoramiento a nivel estético y 
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cultural, que facilita el aprendizaje de los alumnos entregándoles oportunidades y herramientas 
para su desarrollo. 
Conclusión 
 
La investigación de este proyecto nace a partir del estudio de la correlación existente entre el 
nivel del humor afiliativo y su utilización como afrontamiento del estrés docente, 
específicamente en profesionales de educación básica de colegios municipales, particular 
subvencionado y particular pagado. El análisis de resultados permite  apreciar que existen 
diferentes factores que influyen en el uso del humor como afrontamiento del estrés, tales como 
el tipo de establecimiento, género del docente, la edad de los participantes y los años que ha 
ejercido la profesión. 
 
Se evidencia a través de los resultados obtenidos que existe una asociación entre humor 
positivo y el estrés, lo que indica que el humor positivo, de tipo  afiliativo y de autoafirmación, 
es un protector de las diversas situaciones estresantes que enfrentan los profesores en su labor, 
utilizando esto como afrontamiento hacia el estrés. Por lo tanto, al utilizar el humor positivo se 
tiene como resultado que los profesores pueden tener experiencias interpersonales beneficiosas 
dentro de la comunidad educativa (entre, pares, estudiantes, y superiores); lo que les permite 
crear un ambiente menos estresante dentro del aula y esto es  fundamental en el aprendizaje. Es 
decir, mientras se utilice humor afiliativo y de autoafirmación como herramienta o mecanismo 
de afrontamiento al estrés los resultados serán positivos. En cambio, al hablar acerca del humor 
negativo se observa en los resultados de esta investigación, que no existe una relación entre este 
y el estrés, dejando claridad en que el humor agresivo y auto descalificativo no tienen 
asociación frente a las situaciones estresantes que experimentan los profesores. 
 
Por otra parte, al analizar la relación del sexo y los estilos de humor, arroja como resultado que  
hombres y mujeres utilizan diferentes estilos de humor dentro de su cotidianidad,  
observándose que los hombres tienden a utilizar mayormente el humor negativo como las 
burlas, los sarcasmos y burlarse de sí mismo; no así las mujeres, quienes tienen una inclinación 
hacia la utilización del humor positivo, no predominando en ellas, el uso del humor no 
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saludable. No obstante, a pesar de la diferencias en la utilización del humor, esto no tiene 
mayor influencia en el estudio de esta investigación, pues el humor negativo no tiene relación 
con el estrés, por lo que ambos géneros experimenten un nivel de estrés equivalente frente a 
situaciones laborales. De esta manera, los resultados de la investigación permiten señalar que 
no existe una diferencia en la utilización del  humor como afrontamiento del estrés, su uso solo 
tiene inclinaciones más positivas en el caso de las mujeres y negativas en el caso de los 
hombres. 
 
Respecto a la variable edad de los profesores y años desempeñados en la profesión, el análisis 
de resultados obtenido en la investigación demuestran que estas dos variables no tienen una 
relación clara con respecto al humor y el estrés. 
 
En relación  a la utilización del humor como afrontamiento del estrés en colegios de contextos 
educacionales y sociales distintos, se pudo observar que los establecimientos municipales, 
particular subvencionado y particular privado, presentan igual nivel de estrés, reflejando que no 
existen diferencias en la labor del profesor, a pesar del contexto social, y educacional en el que 
se encuentran insertos. Los tres colegios evidencian que las situaciones de estrés a los que se 
encuentran sometidos, provocan el mismo resultado.  
 
Otro aspecto que se puede rescatar a partir de los resultados obtenidos,  es que en los colegios 
particulares privados, los profesores, tienden a establecer mayor relaciones interpersonales 
entre pares siendo  esto más favorable, aportando a la disminución de estrés y generando una 
ambiente de trabajo saludable para desenvolverse dentro y fuera de la sala de clases. Esto se 
puede relacionar con las condiciones laborales de estos profesores, y que influye en cómo 
ejercen su profesión. Es importante destacar que, los años que un profesor de colegio particular 
se encuentra dentro de un mismo establecimiento, es mucho menor a los años que ejerce un 
profesor de colegio municipal, en donde existen docentes que continúan con su labor pese a 
cumplir con los años de servicio y aún no logra jubilarse. 
 
Esta investigación, nos ha permitido concluir además de los señalado, que el estilo de humor 
afiliativo  se relaciona con el estrés debido a que las personas utilizan este mecanismo de 
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defensa como una opción para generar vínculos con el otro, debido a que nos permite crear, 
establecer y facilitar las relaciones interpersonales, generando mayor seguridad en las personas 
al momento de comunicarse con otros. Respecto al humor  de auto afirmación pensamos que 
estos tienen una gran relevancia con el estrés debido a que disminuyen las emociones negativas 
permitiendo tener una mirada más positiva frente a diversas situaciones que nos da la vida, 
otorgando una tendencia a utilizar la resiliencia como una herramienta de afrontamiento. 
 
Es por ello que ambos estilos humorísticos nos facilitan la manera de enfrentar las diversas 
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ANEXO 1: TIPO DE INSTRUMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Fechas de Aplicación: 25 de septiembre del 2018 
Participantes: 42 
Lugar: Establecimiento particular subvencionado 
 
Fechas de Aplicación: 11 de octubre del 2018 
Participantes: 17 
Lugar: Establecimientos privados  
 
Fechas de Aplicación: 11 de octubre del 2018 
Participantes: 41 
Lugar: Establecimientos municipales 
 
Características del instrumento 
 
Tema Nº 1 
 
Título: Humor styles questionnaire(HSQ, Martin et al, 2003; adaptación en Chile por 
Mendiburo, 2015). 
Descripción: Este instrumento de 32 ítems cuyo objetivo es distinguir los diferentes estilos de 
humor. Consta de cuatro escalas (afiliación, mejoramiento personal, agresividad y 
descalificación personal) con ocho ítems cada una. El formato es tipo Likert con siete opciones 
de respuesta que van de “totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. Los ítems 1, 7, 












Tema Nº 2 
 
Título: Estrés. 
Descripción: Se utilizaron seis preguntas ad hoc para evaluar estrés, medidas en escala Likert 
de 5 niveles de frecuencia (0=Nunca y 4= Muy a menudo). Un ítem de ejemplo es “En el último 
mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de su trabajo?” 
 
INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Humor styles questionnaire (HSQ, Martin et al, 2003; adaptación en Chile por 
Mendiburo, 2015). 
 
I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
A) SEXO (ENCIERRE EN UN CÍRCULO): M  F 
B) EDAD: 
C) NACIONALIDAD: 
D) ¿CUÁNTOS AÑOS HA TRABAJADO EN ESTA INSTITUCIÓN? 
 
II. SENTIDO DEL HUMOR: La gente experimenta y expresa el humor en diferentes 
maneras. Aquí debajo encontrará una lista de declaraciones que describen diferentes 
formas en las cuales el humor puede ser experimentado. 
Por favor lea cuidadosamente cada declaración, e indique con una “X” el grado de su agrado o 
desagrado. Sea lo más honesto posible y lo más objetivo que pueda. 
Use la siguiente escala: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. Moderadamente en desacuerdo 
3. Ligeramente en desacuerdo 
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5. Ligeramente de acuerdo 
6. Moderadamente de acuerdo 
7. Totalmente de acuerdo
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 1 2 3 4 5 6 7 
Usualmente no me río o bromeo mucho con otras personas.        
Si me siento deprimido, puedo levantarme el ánimo con humor.        
Si alguien se equivoca, lo voy a molestar por mucho tiempo.        
Dejo que las personas se rían de mí o se diviertan a costa mía más de lo que 
debiera. 
       
No tengo que esforzarme mucho para hacer reír a los demás. Me veo como 
una persona naturalmente humorista. 
       
Aunque esté solo, suelo divertirme con los absurdos de la vida.        
La gente nunca se ofende  o se siente herida por mi sentido del humor.        
Con frecuencia llego a rebajarme si eso hace que mi familia o amigos se rían.        
Raramente hago reír a otros contando historias graciosas sobre mí.        
Si me siento molesto o triste, generalmente trato de pensar en algo gracioso 
sobre la situación para sentirme mejor.  
       
Cuando digo chistes o cosas divertidas, en general no me importa como lo 
toma la gente. 
       
A menudo trato de agradar a las personas o trato de que me acepten más 











Me río y bromeo mucho con mis amigos más cercanos.        
Mi visión  humorística de la vida me protege del excesivo malestar y 








   
En general no me gusta cuando la gente utiliza el humor para criticar o 













No acostumbro a decir cosas graciosas para rebajarme.        
Usualmente no me gusta contar chistes o divertir a los demás.        
Si me encuentro solo y me siento triste, hago un esfuerzo para animarme 








   
A veces pienso en algo que es tan gracioso que no puedo callar, aunque ello 
no sea apropiado a la situación. 
       
A menudo soy el primero en rebajarme cuando estoy contando chistes o 
tratando de ser gracioso. 
       
Disfruto haciendo reír a la gente.        
Si me siento triste o molesto, a menudo pierdo el sentido del humor.        
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Cuando estoy entre amigos o en familia, con frecuencia me veo como al 
único al que le hacen bromas o chistes. 
       
Usualmente no bromeo con mis amigos        
Mi experiencia me dice que pensar sobre los aspectos graciosos de una 
situación es, con frecuencia, una manera muy efectiva de afrontar los 
problemas. 
       
Si alguien no me cae bien, a menudo uso el humor para molestarlo o 
rebajarlo. 
       
Si estoy teniendo problemas o no me siento feliz, a menudo lo tapo 
bromeando, de modo que mis amigos más cercanos no sepan cómo me siento 
realmente. 
       
En general no puedo pensar en cosas graciosas para decir a otras personas.        
No necesito estar con otras personas para divertirme. Con frecuencia puedo 
encontrar cosas para reírme aunque este solo. 
       
Aunque algo sea muy gracioso para mí, trataré de no reírme o bromear sobre 
eso, si alguien pudiera llegar a ofenderse. 
       
Dejar a los demás reírse de mí, es la manera de mantener a mis amigos y 
familia de buen humor. 



















ESTRÉS: Las preguntas que se le presentan a continuación hacen referencia a sus 
sentimientos y pensamientos durante el último mes y en relación con su trabajo como 
profesor/a. Por favor, responda sólo considerando su vida laboral. En cada caso, por 
favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada situación. 
 









En el último mes, ¿con qué frecuencia se 
ha sentido incapaz de descansar por 
preocupaciones de su trabajo? 
0 1 2 3 4 
En el último mes, ¿con qué frecuencia se 
ha sentido nervioso o estresado? 
0 1 2 3 4 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 
manejado con éxito los pequeños 
problemas irritantes de su trabajo? 
0 1 2 3 4 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 
sentido que no podía afrontar todas las 
cosas que tenía que hacer? 
0 1 2 3 4 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 
estado molesto/a porque  las cosas que le 
han ocurrido estaban fuera de su control? 
0 1 2 3 4 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha  
pensado sobre las cosas que le quedan  por 
hacer? 
0 1 2 3 4 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 
sentido que las dificultades se acumulan 
tanto que no puede superarlas? 








ANEXO 2: Carta de validación del instrumento. 
 
CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Yo, Andrés Mendiburo Seguel por medio de la presente hago constar que he leído, corregido 
y validado la versión final del instrumento de recolección de datos utilizado para este trabajo 
de investigación, elaborado por las estudiantes Patricia Constanza Carrera Urquieta, Camila 
Paz Coydán Lagos, Gabriela Alejandra Díaz Araya, Camila Fernanda Gálvez Aguilar, Mayra 
Belén Medina Medina y Camila Andrea Parada Cisterna, cuya finalidad es la ejecución del 
estudio titulado “El humor como mecanismo de afrontamiento del estrés: Un estudio con 







Dr. Andrés Mendiburo 
Prof. Seminario de Grado 
Facultad de educación y Ciencias Sociales 
























ANEXO 3: Documento informativo para participantes. (Establecimientos) 
 
Santiago, Septiembre 2018 
Sra. Marcela Valenzuela 
Directora Escuela Tupahue 
Presente 
Estimada Sra. Marcela Valenzuela:  
Dentro de la formación de pregrado de las futuras Psicopedagogas y Licenciadas en 
Educación de la Universidad Andrés Bello, se considera muy importante la realización de 
actividades de investigación, para el proceso de egreso.  
En este marco, nuestras estudiantes de 4º año cursan la asignatura de Seminario de 
grado, en la cual las alumnas desarrollan un estudio en algún aspecto educacional.  
Los estudiantes más adelante señalados, están desarrollando la investigación “El humor como 
mecanismo de afrontamiento del estrés: Un estudio con profesores de educación básica en 
colegios municipales, particular subvencionado y particular privado”, cuyo objetivo general 
es determinar la relación entre estrés y la utilización del humor como mecanismo de 
afrontamiento en profesores de educación básica, de colegios, municipales, particular 
subvencionado y particular privado. Este trabajo es dirigido por el Dr. Andrés Mendiburo-
Seguel. 
Es de nuestro interés que esta investigación se pueda desarrollar con los profesores 
que trabajan en su institución, permitiéndoles responder a una encuesta breve de no más de 
10 minutos de duración. La información recolectada será estrictamente anónima y 
confidencial y sus fines serán sólo académicos. Así también, la encuesta no abordará 
temáticas sensibles ni implicará un riesgo para quienes participen.  
Es importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto para su institución 
y que se tomarán los resguardos necesarios para no interferir con el normal funcionamiento 
de las actividades propias del establecimiento.  
Los alumnos que llevarían a cabo esta actividad son Patricia Carrera, Camila Gálvez y 
Camila Parada.  
 
Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide atte. 
 
Dr. Andrés Mendiburo 
Prof. Seminario de Grado 
Facultad de educación y Ciencias Sociales 
Universidad Andrés Bello 
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El objeto de esta información es ayudarlo a tomar la decisión de participar o no en esta 
investigación 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: El humor como mecanismo de afrontamiento del 
estrés: Un estudio con profesores de educación básica en colegios municipales, particular 
subvencionado y particular privado. 
OBJETIVO: Determinar la relación entre estrés y la utilización del humor como mecanismo 
de afrontamiento en profesores de educación básica, de colegios, municipales, particular 
subvencionado y particular privado 
PROCEDIMIENTOS: Profesores de 1ro a 8vo básico.  
CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que usted proporcione será anónima y 
confidencial. Nadie conocerá sus respuestas individuales.  
BENEFICIOS: No hay beneficios asociados a su participación. 
RIESGOS: No hay riesgos asociados a su participación. 
COSTOS: No hay beneficios asociados a su participación. 
COMPENSACIONES: No hay beneficios asociados a su participación. 
COMUNICACIÓN CON LOS INVESTIGADORES: Cualquier duda o consulta comunicarse 
al correo camicoydan@gmail.com o c.paradacisterna@gmail.com 
DERECHOS DEL PARTICIPANTE: Usted tiene derecho a retirarse en el curso del estudio, 




FECHA Y FIRMA 
